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Tr§s equipamentosadaptadose testadosno Nordeste,através
do convênioEMBRAPA/EMBRA TER/CEEMA T, abremnovas
perspectivaspara a mecanizaçãoagrícolaa traçãoanimalno




mos o envio do Jornal do Semi-Arido,











aquelesque se acham colaborandono
preparoe na impressãodessapublicação,




































ra do Jornal do Semi-Árido,prometendo
fazer o melhorusodo mesmo,tantoem
nossoprogramana Rádio Valedo Salga-




Lavras da Mangabeira- Ceará
PrezadosSenhores:
Faceao nívelelas~nformaçõescontidas
no Jornal do Semi-Arido,bemcomosua
grandeutilidadeparasubsidiarosestudos





























































































expressivos:de 1964a 1981,a áreaplan-
tadacresceude500mil paramaisdequa-
tro milhõesde hectares;em 1980, foi
responsávelpor 928 dólaresde exporta-
.çãoe a madeiragerou20% da energia









Petroli,na-PE de24 a 26 denovemt>rode
1981.Nesseevento,que reuniutécnicos,
pesquisadores,dirigentesde órgãospúbli-











Silva Reis, que se pronunciousobrea
atuaçãodo órgãono país e, particular-
mente,noNordeste,enfatizandoa impor-
tânciada pesquisaparao desenvolvimen-
to do setorflorestale aconcretizaçãodos
planosgovernamentais.
Naaberturadoconclave,o Chefedo





política e desenvolvimentodo setorflo-
restal.
Emseguida,o CoordenadordeDifusão
de Tecnologiado CPATSA, dr. José de
SouzaSilva,proferiupalestrasobrea atu-
açãodo Centrono NordesteSemi-Árido,
enfatizandoos objetivos,a filosofia de
trabalhoe asalternativastecnológicasda
Unidadeparaa região.
Ainda no início do Seminário,o coor-
denadordo ProgramaNacionaldePesqui-
sa Florestal,Antônio Paulo MendesGal-




"Até recentemente,90% da pesquisa
florestal em andamentosituavam-seno






A observaçãofoi feita pelo Assessor
de Reflorestamentodo IBDF - Ministé-






Por outro lado,lembroua resolução











como a produçãode madeiraparaasne-








do IBDF e do coordenadordo PNPF,



























treo IBDF e a EMBRAPA,iniciousuas
atividadesjunto ao CentrodePesguisa
Agropecuáriado Trópico Semi-Árido



















do de24 a 26dencwembrode1981.































































































































relaçãoa outrasregiõesdo país ondees-
péciesdestegênerosãocultivadas,corres-
































































































zação de fileiras sucessivasde árvores,


































o' d) diminuição,do escorri-












o convênioentrea EMBRAPA, a





TSA, ondejá sedesenvolviao Pro-
gramadePesquisaemMecanização
Agr(cola,cujaênfasetambémé a
























pos experimentaisdo CPATSA, os
equipamentosfornecidospeloCEE-



























Em maiode 1981,o Secretário
da Agricultura do Cearáconstituiu
uma comitiva, com representantes
daqueleórgão, da EMATER-CE,
EPACE, CODAGRO eCEMAG, pa-
ra manter contatos diretamente
como Chefe do CPATSA, Renival




Com recursospróprios, a CE-
MAG já fabricou dezunidadesde
cada equipamento,queserãotesta-
dos nos municfpios cearensesde
Morada NOJa, Limoeiro do Norte,
Quixadá, São Gonçalo e Ubajara,







ta-implementos, onde se acopla,
com grampos,uma grandevarieda-
de de implementosnecessáriosàs
operaçõesde campo. Assim, com
um só chassi, o produtor tem vá-
rias máquinasagr(colasde que pre-




























































dez a 15 hectares,tracionadopor
dois animais.O chassi,pesando










tos. À sua barraporta-implemen-
tos podemseracopladosdoisara-






ção de tanque,espalhadorde es-







































Repartição dos arados a tração animal sequndo as reqiões
e unidades da Federação.
NORTE..O.OI~
PARA""
Dados publicadosem 1979 pela Fundação
Instituto Brasileirode Geografiae Estatística
(FIBGE), com basenos resultadosdo Centro
Agropecuário de 1975, revelaramque, nesse
período, as unidades rurais brasileirascom
menosde 50 haforam responsáveispor 7~%da
colheitade feijão e 80%da de mandiocà;para
outros produtos, os índices variaramde 40 a
65%de todaa produçãonacional,o queressalta






a força humana:60%em todo o país, 95%na
RegiãoNortee 81%naNordeste.Por outrolado,
a que maisempregaa mecanizaçãoé a Região
Sul, na qualapenas20%dassuaspropriedades
usama força humana.No Nordeste,o Estadodo





de todooBrasile o Sudeste,250/0,o quesignifica
queasduasregiõesomadasdetêm85%dototal
nacional,contrastandocom os 12% registrados
no Nordeste.Em todoo país encontrou-se1,13
aradopor estabelecimentoqueusavatraçãoani-
mal, apresentando-secomoa maisfavorecidaa
RegiãoSul, com 1,3 e, maisespecificamente,o
Rio Grandedo Sul, com 1.5. No Nordeste,so-
mente dois terços dasunidadesagrícolaspos-
suíamarado;nestaregião,o estadomaisequipa-








como milho, aveia,farinhade.trigo etc.
Trata-sedo Palembusdennestoides,trazi-










plaresaodr. T. J. Spilman,doDeparta-
mentodeAgriculturadosEstadosUni-
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adequadoda caatingae dos rebanhos,
bemcomoa proteçãoe melhoramento




































































lamum alto consumode jurema-preta,
emboraestaespécieapresenteapenas25%
dedigedtibilidade"in vitro",índicemui-




















vez que existejuremaem abundância






























estudara digestibilidadee a composição
qulmicadasespécies,torna-senecessário
verificara disponibilidadelasaolongo





















CARTAMO, GUAYULE, GERGELlM, GRAO-DE-BICO,GUAR,JOJOBA:
UMA SELECÃO PARA























































































































































































- Ela suporta,duranteo verão,tem-





















































































SegundoLucas Antônio Leite, da
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O intercâmbiodeidéiase experiênciasobreo TSA, poderáabrirnovasperspectivasparao agricul-tornordestino
12SIMPÓSIO BRASilEIRO
DO TRÓPICO SEMI-ÁRIDO
CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO - OLINDA
Tendocomotemacentral"Agricultura
eDesenvolvimento"serárealizado,de16
a 20 deagostodesteano,no Centrode
ConvençõesdePernambuco,emOlinda-




































mento do meio; exigênciashfdricasdas
culturas;Captação,armazenamentoe uti-





































































em sedeprópria,localizadano Km 42
da BR-122,municípiode"Petrolina-Pe.
Construídana mesmaáreaondeestá
implantado CampodeManejodaCa-
atinga,a novasedeoferecerámelhores
condiçõespara o desenvolvimentodas
atividadesdepesquisae deapoio,con-
tandocomsalasindividuaisparapesqui-
sadores,laboratóriosde botânica,solo,
sanidadeanimal,fitotecnia,fitopatolo-
gia, entomologia,nematologia,dentre
outros,seiscasasdevegetação,auditório
para250pessoas,restaurantes,eamplo
espaçoparao funcionamentodo Setor
deInformaçãoeDocumentação.
A inauguraçãóoficialda sedeainda
nãotemdataestabelecida,devendocor-
rer, todavia,somenteno mêsdejunho.
